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Orlg. t y 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) irt ia Oktober 1982 gegenüber das Voraonat 
­ saiaonbereinigt ­ m 3,1% auf 8,4 » o i zurückgegangen, Veränderung s n i f t e n Oktober 198I1 ­ 23,9*. 
Oktober I98O1 ­ 19,6%. Die« let gleichseitig de. abaolut niedrigste Oktoberergebnie eeit Bestehen der 
Gemeinschaft der Haun. Die Erzeugung Januar bie Oktober 1982 iet d u i t ua 8,8* niedriger ale in Ver­
gici chszeitraua 198I. 
Der sehr schwache Auftragseingang an aaaaenstahl ia August 1982 von nur 4,5 Mio t (Veranderungi «esenüber 
î ï l f' ■•f"fnÏ«reiniff t« ­ 12,3%| gegenüber August βΐι - 25,l*),war «in deutliches Vorzeichen für die nie­
drige Produktionstätigkeit der folgenden Monate. Hieht eu übersehen iet ferner der kräftiee Anstier der 
Iaporte ia 1. Halbjahr 1982 gegenSber dea 1. Halbjahr I98I (+ 59%). 
In October 1982 the production of orada steel of the Community (ex Oreece) at 8.4 nio t , hae shown a drop 
of 3.1% (after deeeasonalisation) compared with the previous month. Thie figure i s 23.9% below that for 
Ootober 1981 and 19.6% lower than the October I98O figure. It represente the lowest October production 
einoe the oreation of the Community of the Hine. The firet ten monthe of 1982 show a reduction of 8.8% 
when compared with the same monthe of the preceding year. 
I t the very low level of 4.5 "io t , new orders (ordinary steels) in August 1982 (­ 12.3%) after deseaso­nalisation compared with July I982, ­ 25.1% compared with August I98I) have already pointed to the fal l in production during subsequent months. 
Equally notable ie the significant rise in iaporte froa third countries in the course of the firet half of 1982, aa oompared with thoae of the firet half of 198I1 v i s . + 59%. 
En octobre I982 la production oommunautaire d'acier brut (sans la Grece) avec 8,4 aio t , a enregistré une baisse 
déeaisonnaiieie de 3,1% par rapport au aoia précèdent. Ce ohiffre eet inférieur de 23,9% au aois d'octobre 1981. 
et de 19,6% au moie d'octobre 1980. C'est le aois d'octobre le plus faible depuis l'existenoa de la Communauté 
dee Heuf. Lee dix premiers mois de l'année 1982 sent en baisse de 8,8% comparés aux mtaes aoie de l'année préoé­
deuxβ■ 
Avec 4,5 mio t , lee commandes nouvelles (aciers courants) tree faibles du mois d'août 1982, ( ­ 12,3% désalsonna­
l i s é comparé à juil let 1982, ­ 25,1% comparé i aofit I981) ont déjà annoncé la baisse d. production des mois sui­
vante. I l est également i remarquer l'augmentation iaportante dee importations en provenance dee paye t iers au 
cours du 1er eemertre 1982, comparées à celles du 1er eeaestre 198I1 + 59%. 
In ottobre 1982 la produsione comunitaria di aceiaio grezzo (eensa la Grecia) è etata di 8,4 milioni di t . oon un calo deatagionaliizato del 3,1% rispetto al mese precedente. Tale quantità risulta inferiore del 23,9% di quella del mese di ottobre I98I e del 19,6% di quella di ottobre I98O. E la piti bassa per un mese di ottobre da quando esiste la Comunità dei Hove. 
Hei priai dieci mesi dell'anno 1982 ei registra una diminuzione dell'8,8% riepetto agli stessi aeei dell'anno 
precedente. Scendendo a 4,5 Bilioni di t . , i nuovi ordini (acoiai comuni) aaeai scarsi nel asse di agosto 1982 
(­ 12,3% destagionalissato in confronto a luglio 1982, ­ 25,1% in confronto ad agosto I98I) annunciano già i l 
oalo di produzione dei mesi successivi. 
Da notare infine i l notevole aumento di iaportasioni provenienti dai Paeei Terzi durante i l 1 · eeaestre 1982 riepetto a quelle del 1» semestre I98I1 + 59%. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed n· I/1982 
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!M0NTH S 1 
1 VALUE ! 




¡ 91,8 I 
I 6382 I 
I 7301 1 
! 4661 i 
1 4443 I 
t 11.183 I 
i 1,4 ! 
1 1S21 ! 





NlTH PREVIOUS MONTH, 
OESEASONALISED, 
AVEC LE MOIS PRECEDENT, 
DESAISONALISEE, 
















«Ι ΤΗ CORRESPONDING MONTH 
OF PREVIOUS TEAR 
AVEC MOIS CORRESPONDAN! 
DE L ANNEE PRECEDENTE 
CON MESE CORRISPONDENTE 
















AVEL k ANNEE 
PRECEDENTI . 















UONNEES TRIMESTRIELLES/OATI TRIMESTRALI 










(1) LEIZTER MONATi Ï.3. SPALTE · LAST MONTH: COLUMN 3 - OERNIER MOIS : VOIR 3IEHE COLONNE - PER L ULTIMO HESE VtUtKt LA 3A COLONNA 
(2) NUK MASSENSIAEHLE · OROINART STEELS ONLT · ACIEKS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
13) AUMKAGSBESTAENUE AN ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU OEN uUKCHSCHNI TTLICHEN LIEFEKUNGEN (SAISONBEHt 1NIG1 ) JfcR 3 
LETZTEN MONATt. 
RAl'10 BETRCtti ORDER BOOK AT THE ENO OF THE MONTn ANU AVERAGE DELIVERIES (UE-SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
KAPPORT ΕΝΤκΕ LtS CARNETS DE COMMANDES A LA FIN Du MOIS ET LES LIVRAISONS MuTcNNES (UESAIS0NNAL1SEES) DES i MOIS ECOULE». 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLl CONSEGNE (UESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECEDENTI. 
(4) IN ROMBLOCKGEMCHI · IN INGOT EQUIVALENT - EN EUUIVALENT LINGOTS - IN EOUIVALLNTE Ul LINGOTTI 
• VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT UE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISuNNALISEE - CONFRONTO NUN UESTAGIONA-
LIZZATO. 
»· EUR lu 
(5) SItHE NOTE SEITE 13 · SEE NOTE PAGE 13 - VOIR NOTE PAGE 13 · VEDERE NOTA PAb. 13 
PRODUKT IONSINOEI UER EGKS - EISEN · υ. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON «NO »TEEL INUIISTKf 
INOICt Dt PRODUCTION Ut LA SlUtHUK 
INUlCt DI PRvOUZlont OtLL« slutKuH 
80-
t 1975 ­ 100 
eaisonbereinigt/de­eeasonalieed/déeaiaonnaliaé 
Tendenz/Trend/Hoyenne mobile 
1980 1981 1982 1983 
t 1975 · 10U 
UNBEREINIGTER INDEX 








126.1 113,2 122,9 116,7 113,0 
116.2 119,7 122,5 116, U 11)9,6 
115,5 1U6.6 111,3 112,9 105,J 





















1 0 6 . 3 1 1 6 , 6 
1 0 8 , 5 1 1 1 , 2 
103.4 106,0 
107,1 109,3 
119,U 111 ,1 1 1 5 , 3 
107 ,9 1 1 7 , 5 114 ,9 
1 0 7 , 2 1 0 4 , 6 1 0 4 , 4 


























3 . ROHEISENERZEUGUNG 
P i b IKON PRODUCTION 
PRODUCTION OE FONIE BNUTE 
















































































































































































































































































































































XII I-XII π III IV VI VII VIII ix XI 
4. ROHSI AHLERZEUGUNG 











PRODUCTION O ACIER BRUT 












































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON NALZSIAHLFERTIGERZEUGNISSE INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 












































































































































































































































































































































































































































II III VII V I I I XI XII 
1000 τ 
I ­ X I I 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HtAVT SECTIONS 
PRODUCTION OE PROFILES LOURDS 






















































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON HALZDRAHT I N RINGEN 
PNOUUCTION OF HIRE HOD I N COILS 
PROOUCTION DE F IL MACHINE EN COURONNE 



















































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
PRODUZIONE DI TONDI PER CEMENTO 






















































































































































































































































































































tRZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 














































































































































































































































































































VII VIII IX XI XII I-III 
IU. EHZtUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOI-KOLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION OE FEUILLARDS ET BAN0E8 A TUBES · CHAUD 




U t U I S C H L A N U 
FRANCt 
l'Ali« 
N E U t R L A N D 
B E L G I U U t 
L U X E M B O U R G 
UNITEu 



















































































































































































































































































































tKZtuGuNG VON « A K I B R E I T B A N D (FEKTIGERZEUbNIS) 
»MOUuCTIOh OF noi KOLLED COILS IFlwISHtU PKduUCTo) 
CKUIIUC ι ION DE LARGES BANDES A CHAUU IPKODUlTo U N I S 
P R O D U Z I O N E U I C O I L S A C A L D O I H R O U O T T I i m n 
EUR |i 
t Uh * 
Bk 
OtUISI M L A N D 
FRANCt 
1 l«i 1» 
<t0tKLA"lb 
BtLGl'IUt 
L U X t M H O U H G 
UNI 1 EU 
K I N b u O M 
IRELAND 
UANMAKK 



















































































































































































































































































1 1 9 1 5 
















12. EKZtuGuNG VON κΑκη EEMALTZTEN BLECHEN VON 3MH UND MEHR 
PKOuuCIIUN OF nOl-NULLEO PLAIES 6F 3HM ANO AoOvE 
PHODUCTION OE TOLES A CHAUU DE 3HM ET PLUS 





































































































































































































































































































































































EKZtUGUNG VON KALT GEMALZTEN BLECHEN UNTER 3HH 
PKOUUCIION Ol- COLO-KOLLEO ÓHEET5 (IF LESS ΤπΑΝ 3MH 
PKOUUCTIuN Ot TULtS A f-KUlD Dt HOIN» Ut 3MM 

































































































































































































































































































































AUFIKAGSBE8TAENUE Y UE« MASSENSTAEHLE 






















CAKNtlS Dt COMMANOE» flu» ALltK» COUHANIS 
CAKICU Ul OkUlHAZlunl Kt h ACCIAI COMUNI 
(15437) (ÌSUIIU) (l««U4) (15U61) (l«S16) (l»«79) 
ISoA» 16UI1 ISbllu 15781 158U9 1*405 
AUFIRAGSEI<GAEí»Gt FUcR M A S S E N S T A E H L E 
Nt« O K O E R S FU» ORDINAR» STtELô ·) 
COMMANDES WUUïtULtS PUUH ACIERS COURANTS ·] 

















































































































































LIETEHUNGEN VON MASSENSTAEHLtN 
DELIVERIES OF OHülNAKY STttLÓ 
(EUK 9) IVKAISONS υ AcitKs COUKANTS 

















































































































(431) (13DU) (18654) 





(18UU) (2UU7 3) 
15«7 2U083 
(667») (9171 j 
7«2» 9243« 
17. EKZtUGUNG VON EUELSTAEHLEN 
PRODUCTION 01· SPECIAL STEELS 
PRODUCTION U ACItkS U N S ET SPECIAUX 



































































































































































































































18. LIECtHU IGEN VON tOtLSTAEHLfcN 
UtLlVEKIES OP sPtClAL STEtLS 
LIVRAISONS u ALItKS U N S tl SPtClAUX 











































































































































*) JUIN-AODI : " 
·«) 1981-1982: tUH 10 
13 
19. EIN · UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 




EINFUHR AUS ORITTLAENDERN 
IMPORTS FRON THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE OES PATS TIERS 

















































































































































































































































AUSFUHR NACH ORITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PATS TIERS 



































































































































































































































N.B. KtlNE ANGABEN INFOLtet ANBEI 13K0NFLIKT IN Utk oKlTlSLMtN VtRNALTUNb 
NO FIGURES AVAILABLE OuE TO CIVIL SERVICE DISPUTE IN U.K. 
PAS Dt UONNEES SuITE AU CONFLIT DANS L ADMINISTRATION BRITANNIQUE 






II III IV VIII IX XI I-XI1 
(A) 
BEZUGE AUS OER E6 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS OE LE CE 
ARRIVI DELLA CE 
















































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
























































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABNEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLT FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE UATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES,DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON 1 uATI CUMULATIVI 
• FuSSEND AUF EINFUHK-BZN, AUSFUHRZAHLEN DER UEBRIGEN MIT GLIEDSTAATEN. 
suh LA BASE JES I N P O K T A T I O N S RESP. EXPORTATIONS DES AUTRES PAYS MtHBRES. 
ON THt BASIS OF IHt IMPORTS ANO EXPORTS OF THE OTHER MEMBER COUNTRIES. 
SULLA BASE DELLE IMPORTAZIONI RISPETT. ESPORTAZIONI DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI. 
15 
20.Α.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS ORITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BT ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
l i l i 
OSTBLOCMSCHNEOENIOESTERR tSPANIEN I 
EAST EURI SNEDEN {AUSTRIA 1 SPAIN I 
BLOC EST! SUEDE lAUTRICHE!ESPAGNE 1 
1 — J 1 1 





































































































































DAVON - OF NHICH · DONT 1 
TOTAL HHALBZEUGl 1 ANDERE I 
It SEMIS I COILS 1 OTHER I 
111/5 PRODI I »UTKtS i 
• 11 1 1 ι 
— _ 1 1 — . j . 






























































































































































































20.A.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS ORITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BT ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
I 1 I 
OSTBLOCK{SCHWEDEN!OESTERR ¡SPANIEN : 
EAST EURI SNEDEN ¡AUSTRIA ; SPAIN 1 
BLOC ESTI SUEDE lAUTRICHEIESPAGNE I 
1 ... J } 1 





































I ANDERE I 
! OTHER I TOTAL 
I AUTRES I 
■ 1 J 
I Τ ! 6 
DAVON DONT 



















Π SEMIS I 
■111/2 PkODl 
II I .. .|. 
I ANDtRt 
































































































































































































τ » 13 
12 
17 
20.Β.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH ORITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PROUUCTS TO THIRO COUNTRIES 
EXPORTATIONS UE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PATS 
AUSFUHREN NACH BESTINMUNG 
EXPORTS BT DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
1000 1 I I I I 
I O S T B L O C K { S C H W E D E N 1 0 E S T E R R ¡ S P A N I E N 
I E A S T E U R I S N E D E N { A U S T R I A ( S P A I N 






DAVON - OF NHICH - UON Τ 
(HALBZtUGÍ 1 ANUtHt 
( SEMIS { COILS I OTHER 
U / 2 PRODI ( AUTRES 
1 I ! 
{ { χ 
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20.B.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH ORITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS ΤΟ ΤΗΙκΟ COUNTRIES 
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21. SCHROTT VERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSUMO DI ROTTAME OA PARTE 
























































































































































































































































































































































































NETIOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
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